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Skripsi ini membahas mengenai tugas pekerjaan anggota keluarga di Toko 
Mas Gajah yang masih saling tumpang tindih, dimana para anggota keluarga 
belum memiliki struktur organisasi. Tujuan dari skripsi ini yaitu mendesainkan 
struktur organisasi  untuk para anggota keluarga yang bekerja di Toko Mas Gajah 
agar tugas pekerjaannya dapat dikerjakan sesuai dengan pembagian kerja yang 
baru.  
Responden terdiri dari anggota keluarga yang berjumlah 4 orang, dan 2 
orang sales promotion girls. Data yang digunakan adalah data primer, teknik 
pengumpulan datanya adalah interview / wawancara, dan metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini struktur organisasi yang paling cocok untuk 
anggota keluarga yang bekerja di Toko Mas Gajah adalah struktur fungsional dan 
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